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Для реалізації основ Закону «Про освіту» 1991 року колегією Міністерства 
народної освіти УРСР було розроблено Програму розвитку народної освіти на 
1991-1995 роки. У Програмі передбачалися зміни у шкільній мережі, зокрема, 
збільшення кількості ліцеїв, гімназій, шкіл із поглибленим вивченням окремих 
предметів, спеціалізованих шкіл, а також відкриття приватних, кооперативних 
шкіл, альтернативних державним. Відповідно до Програми планувалося 
удосконалення змісту загальноосвітньої підготовки, оновлення навчально-
методичних комплексів, забезпечення диференціації і різнорівневого підходу 
при викладанні шкільних дисциплін. 
Верховна Рада України своєю Постановою від 23 березня 1996 р. внесла 
зміни і доповнення до Закону Української РСР «Про освіту» (1991), виклавши 
його у новій редакції. Саме у новій редакції цього документу до переліку тих 
середніх закладів освіти, які створювалися для розвитку здібностей, обдарувань і 
талантів дітей (спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв), було додано новий тип 
загальноосвітнього закладу – колегіум. 
На виконання Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону 
Української РСР «Про освіту», Державної національної програми «Освіта» 
(Україна ХХІ століття) в частині організації навчання здібної і обдарованої 
учнівської молоді було підготовлено Концепцію становлення мережі середніх 
закладів освіти для розвитку творчої обдарованості. Зокрема, в Концепції 
обумовлювалося, що колегіуми створюються при виконанні таких умов: 
визначенні концептуальних засад їх діяльності; наявності приміщення, яке 
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для дітей відповідного віку; 
затвердженні навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників; 
конкурсному доборі педагогічних працівників; створенні системи пошуку 
відбору, організації навчання та виховання здібної і обдарованої учнівської 
молоді. Ці заклади освіти зобов’язувалися працювати за навчальними планами, 
програмами, підручниками та посібниками, розробленими з урахуванням 
профілю та затвердженими Міністерством освіти України. Потреба в 
диференціації у змісті освіти зумовлювала введення нових предметів, 
профільних курсів, факультативів, занять за інтересами, що дало підставу для 
встановлення базового та варіативного компонентів освіти, які було визначено 
центральними органами державного управління освіти у співвідношенні 
відповідно 70-80 (базовий) до 30-20 (варіативний) відсотків. Також у Концепції 
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становлення мережі середніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості 
зазначалося, що кількість учнів у колегіумі має нараховувати від 250 до 450 осіб. 
Згідно із статтею 9 першої редакції Закону України «Про загальну середню 
освіту» (1999) назву колегіум мав право отримати загальноосвітній навчальний 
заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного 
профілів. Термін навчання у колегіумі, як і в інших загальноосвітніх навчальних 
закладах ІІІ ступеня, відповідно до статті 12 цього ж документу визначався у 
3 роки. 
З метою забезпечення належної організації діяльності колегіумів тодішній 
міністр освіти і науки України В. Кремень 19 червня 2003 р. підписав наказ «Про 
затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, 
вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-
інтернатів)». Зокрема, для вступу на 1 курс колегіуму (що відповідав 10-му класу 
старшої школи) у конкурсному відборі (він мав здійснюватися на безоплатній 
основі) могли брати участь учні незалежно від місця проживання на підставі 
свідоцтва про базову загальну середню освіту. Конкурсна комісія також 
зобов’язувалася приймати копії дипломів, грамот, інших документів, які 
підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їхні 
навчальні та творчі досягнення. Адміністрації навчального закладу надавалося 
право встановлювати пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали 
від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей. Конкурсні 
випробування мали проводитися з навчальних предметів, що відповідають 
спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, 
тестування, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт 
тощо). Адміністрації колегіуму надавалося право самостійно визначати види і 
форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з 
урахуванням співбесіди. Приймання до загальноосвітніх класів більш ранніх 
ступенів навчання, які залежно від потреб населення та місцевих умов 
дозволялося створювати у складі колегіумів, мало відбуватися без конкурсу. 
Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 
середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» 
(2010) вніс корективи у діяльність колегіумів. Так, вони вже визначалися як 
навчальні заклади ІІ-ІІІ ступенів, водночас термін навчання в старшій школі, як і 
в інших відповідних типах загальноосвітніх закладів, скорочувався до двох 
років. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
